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Amsal 1 : 7 “Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh 
menghina hikmat dan didikan.” 
 
 
 
Skripsi ini ku persembahkan untuk orangtua ku tersayang karena telah berjuang 
memberikan pendidikan untuk masa depan ku serta adik-adikku yang senantiasa 
mendoakan penulis. 
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ABSTRAK 
 
Sihotang, Ely Martuti Manik. 1513150001. 2019. “Perbandingan Hasil Belajar 
Peserta Didik Yang Diajar Menggunakan Model Pembelajaran Student Team 
Achievement Divisions dan Team Assisted Individualization”. Skripsi Jurusan 
Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen 
Indonesia Jakarta. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan hasil belajar peserta 
didik yang diajar menggunakan model pembelajaran Student Team Achievement 
Divisions dan Team Assisted Individualization. Metode penelitian yang digunakan 
yaitu quasi experiment, desain dengan two-group posttest only control design. 
Sampel diambil dengan teknik convenience sampling. Sampel pada penelitian ini 
yaitu kelas XI IPA 4 sebagai eksperimen pertama dengan perlakuan model 
pembelajaran Student Team Achievement Divisions dan kelas XI IPA 1 sebagai 
eksperimen kedua dengan perlakuan model pembelajaran Team Assisted 
Individualization. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes hasil 
belajar peserta didik yang dilakukan pada akhir kegiatan penelitian. 
Hal ini ditunjukan dari hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji-t 
diperoleh                            dengan taraf signifikan       . Selain 
itu dilihat dari hasil perhitungan hasil belajar kelas eksperimen pertama yang 
menggunakan model pembelajaran Student Team Achievement Divisions (nilai rata-
rata 70,010) meununjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas 
eksperimen kedua yang menggunakan model pembelajaran Team Assisted 
Individualization (nilai rata-rata 66,900). Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa 
perbedaan hasil belajar peserta didik yang diajar menggunakan model pembelajaran 
Student Team Achievement Divisions lebih tinggi dibanding dengan Team Assisted 
Individualization. 
 
Kata Kunci: Model Pembelajaran Student Team Achievement Divisions, Model 
Pembelajaran Team Assisted Individualization, Hasil Belajar.  
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ABSTRACT 
 
Sihotang, Ely Martuti Manik. 1513150001. 2019. “Comparison of Student Learning 
Outcome That Are Taught Using Student Team Achievement Divisions Learning 
Models and Team Assisisted Individualization Learning Model”. Undergraduate 
Thesis in Department of Mathematics Education, Faculty of Teacher Training and 
Education, Christian University of Indonesia, Jakarta. 
 
The purpose of this research is to know if there is any differences in learning 
outcomes of students who learn using the Student Team Achievement Divisions 
learning model and Team Assisted Individualization learning model. This research 
used a quasi-experiment, and two-group posttest only control design. Samples were 
taken by convenience sampling technique. Instrument used in this research is taken 
from student learning outcome test. 
Based on the results of hypothesis testing using the t-test (difference test), it is 
obtained                            with significance level of       . 
Additional seen from the calculation of learning outcomes the first experimental class 
that used the method Student Team Achievement Divisions (average value 70,010) 
showed higher values than the second experimental class that used the method Team 
Assisted Individualization (average value 66,900). It can be inferred that there is a 
difference in learning outcomes of students who learn using the Student Team 
Achievement Divisions learning models and Team Assisted Individualization learning 
model. Student Team Achievement Divisions learning model leads to a better learning 
outcome. 
 
Keywords: Learning Model, Student Team Achievement Divisions (STAD), Team 
Assisted Individualization (TAI), Learning Outcomes 
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